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Juttude kasutamine eesti keele kui teise keele ja inglise keele kui võõrkeele õpetamisel Tartu ja 
Tallinna lasteaedades 
Resümee 
  Töös esitatakse ülevaade juttude kasutamisest võõrkeele õpetamisel koolieelses eas 
lastele. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada eesti keele kui teise keele ja inglise keele kui 
võõrkeele õpetajate arvamused juttude kasutamise kohta lasteaia õppetegevustes. Uurimuses 
osales kokku 27 õpetajat Tartust ja Tallinnast. Neist 10 olid inglise keele õpetajad ning 17 eesti 
keele õpetajad. Õpetajate vastused koguti ankeetide abil. 
 Uurimusest selgus, et nii inglise keele kui ka eesti keele õpetajad kasutavad jutte kui üht 
võõrkeele õpetamise meetodit üsna sageli. Juttude esitamisel kasutatakse erinevaid abivahendeid, 
rohkem pilte ja käpiknukke, harvemini ka näpunukke ja videosid. Juttude esitamisel peetakse 
oluliseks arvestada eelkõige laste keeletasemega. Õpetajate arvates aitavad jutud arendada ka 
laste kuulamisoskust ja õppida sõnavara kontekstis ning muudavad võõrkeele õppimise laste 
jaoks lõbusaks ja meeldejäävaks. 
Using Stories for Teaching Estonian as a Second language and English as a Foreign Language in 
Tartu and Tallinn kindergartens 
Abstract 
 The bachelor’s thesis provides an overview of the use of stories in teaching Estonian as a 
second language and English as a foreign language to pre-school children. The aim of the study 
was to find out teachers’ opinions about using stories in different learning activities. 27 teachers 
from Tartu and Tallinn participated in the study. 10 of them were English, and 17 Estonian 
language teachers. The teachers' responses were collected through questionnaires. 
 The study reveals that the teachers use stories to teach a foreign language quite 
frequently. While using stories, teachers exploit pictures and glove puppets and, less commonly, 
finger puppets and videos. The teachers consider it very important to take into account children's 
language level. They also find that stories develop children's listeningskill, help to learn 
vocabulary in context as well as make learning a foreign language for children fun and 
memorable. 
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Sissejuhatus 
 Juttudel on tähtis roll lapse elus –  nad tutvustavad situatsioone, mis on sarnased reaalse 
eluga ning nad aitavad lastel avastada erinevaid inimsuhteid, hirme, lootusi ja ideid. Juttudeks 
võivad olla muinasjutud, legendid, jutud televiisorist, raadiost, ajalehtedest või jutud oma 
kogemustest. Jutud on olulised ka kuulamisoskuse arendamisel ja sõnavara rikastamisel. Nende 
abil on võimalik läbi viia erinevaid õppetegevusi, kuna neid saab lihtsalt integreerida mitmete 
ainevaldkondadega.  Nii nagu jutud on olulised emakeele õppimisel, on nad ka hindamatud 
lastele mistahes võõrkeele õpetamisel (Phillips, 1993; Watts, 2006). 
 Eesti keele õpetamine teise keelena koolieelsetes lasteasutustes on kestnud nüüdseks 
mitukümmend aastat ning lastevanemate soovil on viimastel aastatel alustatud mitmetes 
lasteaedades ka inglise keele õpetamist. Jutud sobivad hästi võõrkeele õpetamiseks, sest nad 
muudavad  võõrkeele õppimise laste jaoks kaasakiskuvaks, huvitavaks ja nauditavaks (Porras 
González, 2010).  
 Uurimuse eesmärgiks on välja selgitada lasteaias inglise keelt kui võõrkeelt ja eesti keelt 
kui teist keelt õpetavate õpetajate  hinnangud juttude kasutamise kohta. Selleks viidi õpetajate 
seas läbi küsitlus. 
 
Juttude kasutamine võõrkeeleõppes 
 Lapsed õpivad võõrkeelt alguses sarnaselt emakeelele – jälgides ja kuulates. Juttude 
ettelugemine ning jutustamine on alati olnud nii emakeele kui ka võõrkeele õpetamise 
lahutamatu osa, sest nad pakuvad lapsele võimaluse tundma õppida täiesti uut maailma – 
fantaasiamaailma (Kärtner, Maiberg, Rikker, Tuuling, Voltein, 2006). Lisaks võimaldavad jutud 
arendada mitmeid võõrkeele õppimisega seotud oskusi, mille on välja toonud Zaro & Salaberri 
(1995) :  
 Kuulamisoskuse arendamine. Jutte kuulates areneb õppijate funktsionaalne 
 kuulamisoskus. Õppija ülesandeks on taibata kuuldu põhiolemust ja sisu, seejuures ei 
 pruugi takistuseks olla see, et kõikide sõnade tähendus pole teada.  
 Kõnelemisoskuse arendamine. Õpetaja võib oskuslikult juhendades innustada 
 ka kuulajat jutustamises osalema. Juttude lahutamatuks osaks on dialoogid, milles 
 kasutatav keel sarnaneb igapäevasuhtluses kasutatava keelega ning kõlab seega 
 loomulikumalt kui formaalses keeleõppes kasutatu.  
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 Sõnavara laiendamine. Jutud sisaldavad tavaliselt nii tuntud kui ka tundmatuid 
 sõnu, pakkudes seega palju võimalusi uute sõnade esitamiseks. Kuuldu mõistmise 
 eesmärgil võib uued sõnad õppijatele varem selgeks õpetada, ent kui sõna esineb 
 tekstis mitu korda ning selle tähenduse mõistmist saab pildi või eseme abil toetada, polegi 
 oluline, et sõnad oleksid varem selged. 
 Motivatsiooni tekitamine. Huvitavat juttu (eriti kui seda illustreeritakse piltide 
 või käpiknukkudega) võivad kuni kümme minutit hinge kinni pidades 
 kuulata ka need lapsed, keda üldiselt peetakse rahutuks ja kes ei suuda pikka aega ühele 
 konkreetsele tegevusele keskenduda.  
 Kaudsete kogemuste andmine. Jutud võimaldavad lastel kogeda tundeid, olukordi ja asju, 
mida nad päriselus veel kogenud pole, ning seega rikastub nende maailmapilt. Jutud 
aitavad neil rõõmustada ja kurvastada koos heade tegelastega.  
 Kujutlusvõime arendamine. Jutud toetavad laste loovust ning juba 
 6–7 aastased lapsed suudavad kuuldu põhjal joonistada väga detailseid pilte olenditest ja 
 asjadest, mida nad kunagi näinud ei ole. 
  Lisaks eespool toodule, on Ellis & Brewster (2002),  Reilly & Ward (2003) ja 
Phillips (1993) välja toonud veel seda, et jutud aitavad luua positiivset suhtumist võõrkeele 
õppimisse. Lugudes korduvad fraasid ja sõnad aitavad võõrkeelseid sõnu paremini meelde jätta 
ning lisaks aitavad jutukesed arendada laste keskendumisvõimet ühele konkreetsele tegevusele.   
 
Ettevalmistus juttude kasutamiseks võõrkeele õppetegevustes 
Lasteaiaõpetaja peaks varajase keeleõppe eesmärkide, sisu ja meetodite valikul alati 
arvestama, et lastel pole üksnes erinevad võimed, vaid  ka vajadused, et laps tunneks end 
õppijana hästi ja õpiprotsess oleks seega edukas. Varajases võõrkeeleõppes ei sunnita last kohe 
rääkima, selle asemel laps kuulab kõigepealt, saab aru, salvestab mällu ja reageerib alles teatud 
aja pärast, jäljendades näiteks üksikuid võõrkeelseid sõnu või ühendades need emakeelsete 
lausetega (Nürnberg, 1996). 
 Reilly & Ward (2003) lisavad, et arvestama peab ka sellega, et väikesed lapsed ei suuda 
ühe tegevuse juures väga pikalt püsida, eriti kui nad peavad istuma ühes kohas. Kui plaanitud 
tegevus on pikem kui 15 minutit, peab õpetaja laste huvi püsimiseks muutma iga viie või kümne 
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minuti järel tegevuse käiku. Seega on oluline tegevuse mitmekesisus. Selleks peaks õpetajal 
valmis olema erinevad mängud, mänguasjad või pildid. 
 Juttude valimine. Õpetajal tuleb eelkõige välja valida eakohane ning huvipakkuv jutt. 
Tegevuse ettevalmistamine lasteaialastele on palju keerulisem, kui see on vanemate õpilaste 
puhul. See, kuidas õpetaja oma tegevuse ette valmistab, on tema enda otsustada, kuid juttu 
valides võiks arvestada teemadega, mida lapsed oma emakeelses keskkonnas parasjagu 
käsitlevad. See aitab lapsel luua seoseid võõrkeele ja emakeele vahel (Reilly & Ward, 2003).  
 Jutukesi ja lugusid, mida lastele esitada on võimalik leida igalt poolt. Phillips (1993) on 
välja toonud mitmeid erinevaid allikaid, nagu näiteks ajalehed ja ajakirjad, televisioon, müüdid, 
legendid, väljamõeldised, koomiksid jne. Seega ei pea jutud  tingimata olema muinasjutud. 
Kärtner (et al. 2006) pakuvad välja järgmise loendi võimalikest allikatest: 
 aabitsa tüüpi raamatud, kus õpetatakse erinevaid tähti lühikeste jutukeste abil; 
 arvude raamatud, kus arvude juures on pildid sama arvu loomade või esemetega; 
 temaatilised raamatud, nt koduloomadest või transpordivahenditest, kus tutvustatakse 
 mitmeid asju või olendeid; 
 lastevärsside raamatud; 
 didaktilise suunitlusega kordamisraamatud, kus laps saab “kaasa lugeda” ehk teatud 
 lauset või fraasi korrata; 
 muinasjutud, valmid, legendid; 
 pildiraamatud, mis jutustavad lugusid piltide abil.  
  Reilly & Ward (2003) soovitavad väikeste lastega alustada siiski traditsiooniliste ja 
lastele tuttavate jutukestega, sest siis on laste äratundmisrõõm suurem, kuna nad teavad neid 
lugusid ka emakeeles. Kui neid jutte pole võõrkeelde tõlgitud, siis saab õpetaja seda ise teha, 
kasutades emakeelse raamatu pilte ja tõlkides teksti võõrkeelde. Kaasneb küll oht jutt  
ülelihtsustada, kuid jutud, mis on kirjutatud emakeeleoskajale, on selles vanuses lastele 
lihtsustamata kujul liiga rasked. Samas võimaldavad ka kohandatud ja lihtsa tõlkega tekstid 
õpetada soravat ja loomulikku keelekasutust.  
Lugu valides ja vajadusel seda kohandades tuleks tutvuda ka tekstis kasutatavate 
nimedega. Tegelaste nimed peavad olema lihtsad, et neid korrata ja meelde jätta. Kui laps ei 
seosta tegelast ja nime, ei oska ta ka seoseid luua. Lapsele valmistab pettumust, kui ta juttu 
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kuulates  ei saa  aru, kas jutt käib näiteks heast või kurjast õest, kelle nimed on omavahel väga 
sarnased (Talbert, 2001). 
Brewster & Ellis (2002) ning Kärtner (et al. 2006) on välja toonud aspektid, millele 
õpetada peaks juttu valides tähelepanu pöörama:  
 Jutu pikkus. Kolme-nelja-aastastele lastele sobivad väga lühikesed jutud (umbes kümme 
rida). Suuremad lapsed jaksavad kuulata pikemaid jutte. Pikemaid jutte võib väikestele 
lastele lugeda osade kaupa, tuletades enne meelde eelmise osa sisu. 
 Teksti mõistetavus ja lastepärasus. Laps tahab kuulata jutte, mis oma sisult vastavad tema 
üldisele arengule ja huvidele. Siinkohal võib lastevanematelt uurida, milliseid jutte lapsed 
oma emakeeles kuulavad ning leida samalaadseid jutte võõrkeele tegevuste tarbeks. 
Mõelda tuleks sellele, milliseid illustreerivaid materjale millise jutu puhul kasutada ning 
kust neid materjale hankida. 
 Korduva teksti olemasolu. Õpetaja peaks ühte ja sama juttu jutustama korduvalt – see 
loob lapsele kindlustunde ning aitab tal endal jutustamisest osa võtta, näiteks öelda 
üksikud sõnu ja fraase. 
 Jutu keerukus. Enne lugemist tasuks üle vaadata jutus sisalduvad sõnad ja grammatilised 
konstruktsioonid ning vajadusel lauseid lühendada ning sõnu lihtsustada. Ka peaks 
valima sellised jutud, kus tegelaste arv oleks väike (2–5 tegelast). Mida noorem laps, seda 
vähem tegelasi tohiks jutus olla. 
 Lisaks soovitab Porras González (2010) juttude valimisel kasutada ka laste abi, võttes 
arvesse nende soove ja arvamusi. Ta väidab, et arvestades laste ettepanekuid juttude valimisel, 
on lapsed rohkem motiveeritud ja elavad loole kaasa. See muudab teise keele õppimise 
huvipakkuvamaks ja kaasahaaravamaks, sest lapsed on saanud osa loo valimise protsessist. 
Juttude esitamise võimalused 
 Jutu kasutamisel seisab õpetaja valiku ees, kas juttu lugeda või jutustada. Kui lapsed on 
ühte juttu juba korduvalt kuulnud, võib nendega koos proovida seda ka dramatiseerida, kasutades 
selleks vajalikke abivahendeid (Isbell, Sobol, Lindauer & Lowrance, 2004). 
 Lerkkaneni (2007) arvates on nii ettelugemise kui ka jutustamise puhul oluline, et 
õpetajal oleks isiklik suhe tekstiga, mida ta lastele esitab. Enne loo ettelugemist või jutustamist 
oleks vajalik luua innustav miljöö, näiteks muinasjutunurk, muinasjutupatjade kasutamine, mahe 
valgus ruumis jne, et lapsed oleksid häälestatud jutu lainele. Tähtis on luua seos teksti ja 
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kuulajate vahel. Pärast loo esitamist peaks aega jätma ka teksti ühisele käsitlemisele näiteks läbi 
vestluse või nukuteatri. 
 Lugude jutustamine. Jutustamise juures on tähtis ise uskuda ja võtta seda tõsiselt, mida 
lastele edasi antakse. Kui jutustaja koondab kogu tähelepanu jutule, teevad seda ka lapsed. 
Jutustamisel tuleb muuta jutt elavaks liigutuste ja emotsionaalsete väljenditega.  Loo peast 
esitamise positiivseks küljeks on silmside lastega, sest siis on  õpetajal paremini võimalik jälgida 
laste reaktsiooni ning emotsioone ja nendele vajadusel reageerida (Watts, 2006; Wright, 2004). 
 Jutustajal on võimalus oma keelekasutust kohandada, juttu lühendada või pikendada ning 
samuti on võimalik lisada jutule laste ideid ning mõtteid (Phillips, 1993; Päär, 2000). Jutu 
esimesel esitamisel tuleks lapsi julgustada kaasa ütlema sõnu, mis jutus korduma hakkavad. 
Teisel ja kolmandal korral võib loo jutustamise ajal sõnu muuta või ära jätta, et kontrollida laste 
arusaamist jutust ja julgustada neid ka ise rääkima (Reilly & Ward, 2003).                     
 Jutustades on parem võimalus kasutada kehakeelt ning kohandada jutt vastavalt laste 
tasemele. Jutustamine eeldab ka süžee väga head tundmist ja väga heal tasemel keelekasutust, 
samas kui  jutte võib ette lugeda  ka tagasihoidlikuma keeleoskusega õpetaja. Ent mõlemal puhul 
tuleb jälgida, et tempo poleks liialt kiire ning kuulamist toetaksid illustreerivad materjalid 
(pildid, esemed, miimika, tämbrid, intonatsioon, helid, žestid jne). Samuti on oluline arvestada 
laste vanusega – mida nooremad on lapsed, seda aeglasema tempoga tuleb juttu esitada, et lapsed 
suudaksid juttu tajuda ja kuuldut mõista (Kärtner et al., 2006).    
 Reilly & Ward (2003) leiavad, et kui õpetaja jutustab juttu lastele esimest korda, siis võib 
ta laste ees tunda end ilma raamatuta ebakindlalt. Selleks tuleks õpetajal loo võtmesõnad endale 
üles kirjutada ning ka raamat igaks juhuks käepärast hoida. Enesekindluse säilitamiseks võiks 
õpetaja valida jutu, mida ta ka ise naudib ja mida jutustades ta end kindlalt tunneb. Jutustamisel 
võib kasutada erinevaid vahendeid, näiteks käpiknukke või näpunukke. Lastele jutu 
mõistetavamaks tegemiseks võib kasutada ka vilttahvlit. Viimast saab vaadelda kui raamatu 
lehekülge, kuhu jutustamise käigus lisanduvad kohad,  hooned ja tegelased. Neid lisatakse või 
võetakse tahvlilt ära vastavalt tegevuse käigule. Tegelasi võib valmistada vildist ja kinnitada neid 
tahvlile liimi või krõpsuga. Tegelaste nimesid korratakse koos lastega jutu käigus. Vildi 
valimisel on tähtsad värvid, et tegelased näeksid võimalikult tõesed välja. Samuti peavad 
tegelaste suurused olema proportsioonis – lehm suurem koerast, kass suurem hiirest jne. Kõik 
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jutud ei sobi esitamiseks tahvli abil, nt jutud, kus on väga palju tegelasi ja neid tegelasi on 
keeruline vildist valmistada (Evans, 2006; Reilly & Ward, 2003). 
 Juttude ettelugemine. Wright (2004) ja Watts (2006) leiavad, et jutu ettelugemisel ei pea 
õpetaja koormama end loo päheõppimisega ja muretsema keelevigade pärast. Samas võib õpetaja 
ettelugemisel unustada kuulajad ja hakata kiirustama, süvenedes ise liialt loosse. Kivi ja Sarapuu 
(2005) arvates annavad õpetajad juttu ette lugedes edasi tervikliku valmisteksti sisu, kasutades 
selleks õiget intonatsiooni, hääletugevust, pause, sõnade rõhutamist ja miimikat. Wright´i (2004) 
arvates tuleks lugu enne ettelugemist ka läbi vaadata ja seda tundma õppida, nii saab jutu 
esitamisel sobivas kohas veidi dramaatilisust lisada. Ettelugemisel ei tohiks kindlasti kogu aeg 
raamatusse vaadata, vaid hoida silmsidet lastega ning jälgida, kuidas nad loetut kuulavad.  
Alati ei pea õpetaja ise lastele lugu jutustama või lugema, vaid võib selleks kasutada ka 
vastavaid videosid. Reilly & Wardi (2003) arvates on viimaste näol tegemist suurepäraste 
vahenditega, mis ühendavad oma vahel jutu ja selle elustamise. Tänu televisioonile on lapsed 
tihti tuttavad mõningate juttude tegelastega, kuid mitte raamatuga, kust need tegelased pärit on. 
Seega võiks õpetaja enne video vaatamist näidata lastele ka raamatut. Samuti on oluline eelnevalt 
õpetada lastele mõned sõnad, mille nad videot vaadates ära tunnevad. Reilly & Ward  soovitavad 
valida video, mis on hea süžeega, umbes 5-10 minutit pikk ning on vastavuses lapse vanusega. 
Videos räägitav keel peab olema selge ja kergesti arusaadav. 
 Juttude dramatiseerimine. Dramatiseeringute kasutamine on õppemeetod, mis aitab 
ühendada keha ja mõistuse ühtseks emotsionaalseks tervikuks, kus laps saab aru sõnade sisust 
ning korrektsest keelekasutusest (Maley ja Duff, 1995).  Sun (2003, viidatud Haljak, 2011 j) ja 
Phillips (2000) märgivad, et dramatiseeringute kasutamisel areneb lapsel efektiivsemalt kõne 
mõistmine, ladusus, sõnavara ja arusaamine abstraktsest kõnest. Läbi dramatiseeringute kasvab 
laste enesekindlus ja julgus võõrkeele kasutamisel. Õpetaja või lapsed võivad tegelasteks 
kehastuda mitmeti, näiteks pannes ise kostüümi selga või kasutades näpunukke või käpiknukke.
 Gupta (2009, viidatud Haljak, 2011 j) uurimus näitas, et dramatiseeringute kasutamine 
mõjutab laste sõnavara arengut ning lausete formuleerimise keerukust. Kõige kasulikum on 
dramatiseering just sõnavara arendamisel. Uusi sõnu õppides saavad lapsed etendada tundmatute 
sõnade tähendusi ning õpetaja ülesanne on valida tekstid, kus uued õpitavad sõnad oleksid lastele 
eakohased ja lihtsalt omandatavad.   
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Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
 Mitmed uurijad, näiteks Brewster & Ellis, 2002 ; Porras González, 2010 jt on leidnud, et 
jutud sobivad väga hästi lastele võõrkeele õpetamiseks. Seetõttu soovis töö autor uurida, kas ja 
mil määral kasutavad lasteaiaõpetajad jutte eesti keele kui teise keele ning inglise keele 
õpetamisel. Selleks püstitati järgmised uurimisküsimused: 
1. Kui sageli kasutavad õpetajad jutukesi  inglise keele või eesti keele kui teise keele 
õpetamiseks?  
2. Missugustest allikatest õpetajad jutukesi leiavad? 
3. Milliseid võimalusi ja vahendeid kasutavad õpetajad juttude esitamisel?  
4. Mis eesmärkidel õpetajad jutukesi kasutavad ja mida peavad nad nende kasutamise puhul 
kõige olulisemaks?  
 
Metoodika 
Valim ja protseduur 
Valimi moodustasid Tartu ja Tallinna lasteaedades eesti keelt kui teist keelt ja inglise keelt kui 
võõrkeelt õpetavad õpetajad. Õpetajad töötasid lasteaedades, mille õppekeeleks oli vene keel või 
kus toimus inglise keele õpetamine huviringis. Lasteaedade kohta, kus vastav õpe toimub, saadi 
infot Tallinna Haridusameti koduleheküljelt ning Tartu linna koduleheküljelt. Pärast seda võeti 
ühendust Tallinna lasteaedade direktoritega e-kirja teel ning paluti küsimustik edastada 
õpetajatele, kes vastavat õpet läbi viivad. Tartu linna õpetajatele viidi küsimustik paberkandjal. 
Küsimustiku täitmiseks oli aega üks nädal. Kokku saadeti ankeedid 32 Tallinna lasteaeda ning 12 
Tartu lasteaeda. Ankeete tagastati kokku 27. Vastanutest 17 olid eesti keele õpetajad ning 10 
inglise keele õpetajad.  Küsitlus viidi läbi 2012 aasta märtsi lõpus ja aprilli alguses.  
 Eesti keele õpetajatest olid enamik (8 õpetajat) vanuses 30-39. Pooled inglise keele 
õpetajatest olid vanuses 30-39 ning pooled 20-29 aastased. 12 eesti keele õpetajat olid töötanud 7 
ja enam aastat, ülejäänud õpetajate staaž jäi  2-6 aasta vahele. Inglise keele õpetajatest neli  olid 
kuni ühe aastase töökogemusega. 
 
Mõõtevahend 
Andmekogumisvahendina kasutati ankeeti (vt Lisa 1). Kõigepealt küsiti õpetajate taustaandmeid 
– vanust, tööstaaži. Järgnesid küsimused juttude kasutamissageduse (küsimus 4) ja allikate kohta 
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(5). Seejärel paluti õpetajatel vastata küsimustele juttude esitamise võtete  ning abivahendite 
kasutamise sageduse kohta (küsimus 6) 5-pallisel skaalal (5– igas õppetegevuses, 1– ei kasuta 
üldse).  Lõpuks paluti õpetajatel anda hinnangud juttude kasutamise põhjuste ja olulisuse kohta 
Likerti tüüpi skaalal (5– täiesti nõus, 1– ei nõustu üldse). Andmeanalüüs viidi läbi 




Juttude kasutamise sagedus 
Selleks, et teada saada kui sageli kasutatakse inglise keele/ eesti keele õpetamisel jutukesi, paluti 
õpetajatel 5- pallisel skaalal (5– igas õppetegevuses, 1– ei kasuta üldse) vastata juttude 
kasutamise sageduse kohta õppetegevustes (tabel 1). 
 Tabel 1. Juttude kasutamise sagedus 
 
      Igas õppe- Kord nädalas Paar korda kuus Kord kuus 
Ei 
kasuta 
   
tegevuses 





4   (14,8%) 9  (33,3%) 3  (11,1%) 2  (7,4%) 0 
        Inglise keele 
õpetajad 
 
0   (0%) 1  (3,7%) 7  (26,0%) 2  (7,4%) 0 
                
 
Eesti keele õpetajatest neli kasutab jutte igas õppetegevuses ja üheksa vähemalt kord 
nädalas. Samas enamik inglise keele õpetajaid (7) kasutab jutte paaril korral kuus. Kord kuus 
kasutab jutte kaks inglise ja kaks eesti keele õpetajat. Viimast varianti – ei kasuta üldse – ei 
märkinud õpetajatest keegi. 
 
Allikad juttude leidmiseks 
 Selleks, et teada saada kust õpetajad jutte tunnis kasutamiseks leiavad, paluti neil etteantud 
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Ing. k. õp   Eesti k. õp  
  Kokku: 
Lasteraamatud 9                16 25 
Ajalehed 0                 0 0 
Internet 7                 7 14 
Õpikud 1                 8 9 
Ise välja mõelnud 2                10 12 
Muu 0                 0  0 
 
 Selgus, et kõige enam kasutavad õpetajad juttude leidmiseks lasteraamatuid (25 õpetajat) 
ning internetti (14 õpetajat). Viimast märgiti võrdselt nii eesti kui ka inglise keele õpetajate 
poolt. 12 õpetajat mõtlevad ise jutte välja. Ükski küsitletutest ei kasutanud  allikana ajalehti, 
samuti ei lisanud õpetajad ühtegi muud allikat loetelule. Erinevusi eesti ja inglise keele õpetajate 
vahel võis märgata õpikute kasutamisel ühe võimaliku allikana. Kui inglise keele õpetajatest 
märkis seda vaid üks, siis eesti keele õpetajad märkisid seda kaheksal korral. Ka ilmnes, et eesti 
keele õpetajad mõtlevad ise rohkem jutte välja kui inglise keele õpetajad (vastavalt kümme ja 
kaks).  
 
Juttude kasutamise erinevad viisid ja vahendid 
Selleks, et teada saada, kui sageli õpetajad kasutavad juttude esitamiseks erinevaid viise ning 
missuguseid vahendeid nad seejuures kasutavad, paluti õpetajatel vastused anda 5- pallisel 
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Tabel 3. Juttude esitamise viisid 
 




N    % (I) N    % (I) N    % (I) N   % (I) N  % (I) 
 
N    % (E) N    % (E) N    % (E) N   % (E) N  % (E) 
      Loen lastele ette 2    7.4  6     22.3  1      3.7  0    0  1   3.7 
 
3    11.1    11   40.7  1      3.7  2    7.4  0    0  
Jutustan lastele jutte 2    7.4  3     11.1  5     18.5  0    0  0    0    
 
1    3.7  8     29.6  8     29.6  0    0  0    0  
Dramatiseerin jutte koos lastega 1    3.7  0      0  5     18.5  4   14.8  0    0  
 
1    3.7  5     18.5  8     29.7  3   11.1  0    0  
Kasutan juttude esitamisel 
käpiknukke 1    3.7  2     7.4  5    18.5  1   3.7  1    3.7  
 
3    11.1  6     22.3  4    14.8  4   14.8  0    0  
Kasutan juttude esitamisel 
näpunukke 0     0  0     0  5    18.5  3   11.1  1    3.7  
 
0     0  7     26.0  6    22.3  2   7.4  2    7.4  
Kasutan juttude esitamisel 
videosid 0     0  0     0  4    14.8  1   3.7  5    18.5  
 
2     7.4  4     14.8  3    11.1  5   18.5  3    11.1  
Kasutan juttude esitamisel tahvlit 0     0  1     3.7  2     7.4  4   14.8  3    11.1  
 
1     3.7  2     7.4  6    22.3  4   14.8  4    14.8  
Näitan juttude esitamisel pilte 2     7.4  7    26.0  1     3.7  0     0  0      0  
  8    29.6  6    22.3  3    11.1  0     0  0      0  
Märkus. N= arv, I= inglise keele õpetajad, E= eesti keele õpetajad 
 
 Tulemustest selgus, et vastanud õpetajatest loeb lastele ette  alati kaks inglise keele ja 
kolm eesti keele õpetajat. Üksteist eesti keele õpetajat teeb seda enamasti.  Vaid üks vastanud 
inglise keele õpetaja ei tee seda kunagi. Jutustamist kasutab enamasti kaheksa eesti keele õpetajat 
ja sama palju õpetajaid teeb seda vahetevahel. Vastusevarianti ’vahetevahel’ märkis ka kõige 
rohkem inglise keele õpetajaid (5). Juttude dramatiseerimist koos lastega kasutab vahetevahel 
viis inglise keele õpetajat ja kaheksa eesti keele õpetajat. Abivahenditest kasutati kõige enam 
pilte (7 inglise keele õpetajat märkis vastuseks ’enamasti’ ning 8 eesti keele õpetajat ’alati’). 
Kõige vähem leidsid kasutust videod. Selgus, et viis inglise keele õpetajat ei tee seda mitte 
kunagi ning harva kasutab neid viis eesti keele õpetajat.   
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Õpetajate hinnangud juttude kasutamisel 
Selleks, et teada saada mida õpetajad peavad oluliseks juttude kasutamisel, paluti neil hinnata 18 
väidet 5- pallisel Likerti tüüpi skaalal (5– täiesti nõus, 4– pigem nõus, 3– ei oska öelda, 2– pigem 
ei nõustu, 1– ei nõustu üldse). Väited 1-7 olid juttude kasutamise põhjuste kohta. Väidete 8-12 
abil sooviti teada saada, mida õpetajad peavad oluliseks juttude valimisel. Väited 13-17 olid 
tegevuste kohta enne juttude esitamist ning esitamise ajal. Väide nr 18-ga sooviti teada saada 
õpetajate hinnangut metoodiliste materjalide olemasolu kohta juttude kasutamiseks 
võõrkeeleõppes. Õpetajate hinnangute keskmised ja standardhälbed on esitatud tabelis 4. 
Tabel 4. Õpetajate hinnangud juttude kasutamisele võõrkeele õpetamisel  
            Inglise keele õp. Eesti keele õp. 
            M SD M SD 
1. Juttude kasutamine loob loomuliku keelekeskkonna 
4.2 .87 4.2 .94 
2. Jutud hõlbustavad sõnavara õppimist 
  
4.4 .66 4.7 .47 
3. Jutud aitavad sõnavara õppida kontekstis 
 
4.9 .30 4.5 .50 
4. Jutud aitavad õpetada hääldust ja intonatsiooni 
 
4 .89 4.2 .65 
5. Jutud aitavad arendada kuulamisoskust 
  
4.8 .40 4.8 .42 
6. Jutud loovad positiivse suhtumise võõrkeele õppimisse 
4.1 .70 4.5 .61 
7. Juttude abil on võõrkeele õppimine lõbus ja meeldejääv 
4.5 .67 4.8 .42 
8. Jutte valides tuleks arvestada teemadega, mida  
3.5 .81 4.4 .68 
    lapsed parasjagu emakeeles käsitlevad 
      9. Juttude valimisel tuleks arvestada laste keeletasemega 
4.8 .40 4.8 .70 
10. Juttude valimisel on olulised laste soovid 
 
4.0 .77 3.8 1.1 
11. Juttude valimisel on oluline jutu pikkus 
  
3.9 .94 4.6 .49 
12. Jutud peavad olema mõistetavad ja lastepärased 
 
4.5 .50 5.0 0 
13. Pildid aitavad luua seoseid sõnade ja tähenduste vahel 
4.8 .40 4.9 .47 
14. Enne juttude kuulamist tuleks lastega õppida ära uued 
sõnad 
2.9 1.58 3.5 1.42 
15. Juttude esitamisel on oluline kasutada abivahendeid 
4.8 .40 4.1 .76 
16. Jutustamisel muuta jutt elavaks liigutuste ja 
emotsionaalsete väljenditega 
5 0 4.9 .32 
17. Juttude esitamisel on oluline kaasata lapsi 
 
4.8 .40 4.5 .85 
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18. Juttude kasutamise kohta on piisavalt materjale 
 
2.9 1.29 3.0 1.28 
 
Tulemustest ilmnes, et põhjustest, miks jutte võõrkeele õppimisel kasutada, hindasid 
inglise keele õpetajad kõige kõrgemalt seda, et jutud aitavad sõnavara õppida kontekstis (M=4.9, 
SD= .30) ning et laste kuulamisoskus areneb läbi juttude (M=4.8, SD= .40). Eesti keele õpetajad 
hindasid ühtviisi kõrgelt nii kuulamisoskuse arendamist (M= 4.8, SD= .42)  kui ka asjaolu, et 
juttude kasutamine muudab võõrkeele õppimise lõbusaks ja meeldejäävaks (M= 4.8, SD= .42). 
Nii eesti keele kui ka inglise keele õpetajad pidasid väga oluliseks laste keeletasemega 
arvestamist (M= 4.8, SD= .40). Väidet, et jutud peavad olema mõistetavad ning lastepärased, 
hindasid eesti keele õpetajad kõige kõrgemalt (M= 5.0, SD= 0). Juttude esitamisel peavad nii 
inglise keele (M=5.0, SD=0) kui ka eesti keele õpetajad (M= 4.9, SD=.32) oluliseks muuta jutt 
elavaks liigutuste ja emotsionaalsete väljenditega. Kõrgelt hindasid nii eesti (M= 4.9, SD= .47) 
kui ka inglise keele õpetajad (M=4.8, SD= .40) piltide kasutamist, mis loovad seoseid sõnade 
ning nende tähenduste vahel. Samas ei peeta väga oluliseks uute sõnade ära õppimist, mida 
hindasid nii inglise keele õpetajad (M=2.9, SD= 1.58) kui ka eesti keele õpetajad (M= 3.5, SD= 
1.42) üsna madalalt. Viimast väidet, et juttude kasutamise kohta on materjale piisavalt, hindasid 





             Juttude kasutamine on üks võimalus õpetada lastele võõrkeelt. Jutud on huvitavad ja 
kaasahaaravad ning neid kuulates samastab laps end jutu tegelastega ning saab nii osa jutu 
sündmustest. Juttude abil laieneb laste sõnavara ning areneb oskus kuulata.Uurimuse eesmärgiks 
oli välja selgitada kas ja mil määral kasutavad lasteaiaõpetajad jutte eesti keele kui teise keele ja 
inglise keele õpetamisel. 
             Esimese uurimisküsimusega sooviti välja selgitada, kui sageli õpetajad võõrkeele 
õpetamiseks jutte kasutavad. Vastustest selgus, et nii inglise keele kui ka eesti keele õpetajad 
kasutavad jutukesi keeleõppes üsna tihti. Peaaegu kõik eesti keele õpetajad kasutavad jutte igas 
õppetegevuses või kord nädalas, mis on positiivne tulemus. Seda võib põhjendada sellega, et 
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eesti keele õppetegevusi on lasteaias rohkem, kuna eesti keel kui teine keel on osa lasteaia 
riiklikust õppekavast, samas kui inglise keelt õpetatakse lasteaedades huviringina. 
             Sobivate juttude leidmiseks on Phillips (1993) välja toonud erinevaid allikaid, nagu 
näiteks ajalehed ja ajakirjad, televisioon, legendid, väljamõeldised jne. Uurimusest selgus, et 
õpetajad leiavad jutte eelkõige lasteraamatutest ja internetist, mis on ka mõistetav, sest internet 
on osa õpetajate igapäevasest tööst ning raamatute valik on lai ja mitmekesine. Positiivseks 
tulemuseks võib lugeda ka seda, et enamus eesti keele õpetajatest ja ka paar inglise keele õpetajat 
on ise jutte välja mõelnud. Jutte ise välja mõeldes, on õpetajal võimalus arvestada laste 
keeletaseme ning sõnavaraga, koostades sobiva pikkuse ja keerukusega jutu.  
             Jutte võib lastele esitada mitmel viisil ning seejuures kasutada ka erinevaid 
abivahendeid, näiteks käpik-või näpunukke, pilte, tahvlit ja videosid. Selgus, et  õpetajad 
kasutavad käpiknukke tihedamini kui näpunukke. Selle põhjuseks võib olla see, et näpunuku 
liigutamisvõimalused on piiratumad kui käpiknuku omad. Videosid ning tahvlit märgiti 
abivahendina juttude esitamisel tunduvalt  harvem, kui näiteks piltide ja nukkude kasutamist. 
Samas on video näol tegemist vahendiga, mis ühendab omavahel jutu ja selle elustamise (Reilly 
& Ward, 2003). Pilte kasutavad inglise keele õpetajatest alati ja enamasti peaaegu kõik, samuti 
väitsid seda pooled eesti keele õpetajad. See on ka mõistetav, sest paljud lasteraamatud 
sisaldavad erinevaid illustratsioone, mida loo esitamise ajal saab lastele näidata. Kuigi ka tahvli 
abil saab juttu lastele mõistetavamaks muuta, lisades loo arenemisel tahvlile tegelased, hooned 
jne (Reilly & Ward, 2003), kasutas enamik õpetajatest seda siiski harva või mitte kunagi. 
             Lõpuks taheti teada saada, mis eesmärkidel õpetajad jutukesi kasutavad ja mida peavad 
nad nende kasutamise puhul kõige olulisemaks. Juttude esitamise põhjustest hindasid inglise 
keele õpetajad kõige kõrgemalt sõnavara õppimist kontekstis ning kuulamisoskuse arendamist. 
Need kaks põhjust toovad olulisena välja ka Zaro ja Salaberri (1995). Samuti hindasid õpetajad 
kõrgelt väiteid, et jutt tuleb muuta elavaks liigutuste ja emotsionaalsete väljenditega ning, et 
jutud muudavad võõrkeele õppimise lõbusaks ja meeldejäävaks. Jutu elavaks muutmine eeldab 
loo jutustamist peast, mitte lugedes. Jutustamise positiivseks küljeks on see, et õpetajal on 
silmside lastega, mis omakorda aitab paremini laste reaktsioone ja emotsioone märgata ning 
vajadusel neile reageerida. Jutustades on õpetajal võimalik ka juttu muuta, seda pikendades või 
lühendades ning lisades sinna ka laste mõtteid ja ideid (Wright, 2004; Watts, 2006). Seeõttu võib 
lugeda positiivseks tulemuseks, et õpetajad kasutavad jutustamist üsna sageli. Jutustamine eeldab 
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aga loo süžee väga head tundmist ja kõrgel tasemel keelekasutust, samas, kui juttu ette lugeda 
võib ka tagasihoidlikuma keeleoskusega õpetaja (Kärtner et al., 2006). Uurimuse tulemused 
näitasidki, et õpetajad kasutavad võõrkeele õppetegevuste läbiviimisel rohkem ettelugemist kui 
jutustamist. Harvemini kasutavad õpetajad juttude dramatiseerimist, mis Phillips (2000) arvates 
arendab lapsel efektiivsemat kõne mõistmist, ladusust, sõnavara ning arusaamist abstraktsest 
kõnest. 
             Juttude valimisel on oluline arvestada erinevate aspektidega, nagu näiteks laste soovide, 
nende keeletaseme, samuti teemadega, mida parasjagu emakeeles käsitletakse. Selgus, et nii eesti 
keele kui inglise keele õpetajad peavad juttude valimisel oluliseks laste keeletasemega 
arvestamist ning juttude  mõistetavust ja eakohasust, mida rõhutavad nii Brewster & Ellis (2002) 
kui ka Kärter ja kolleegid (2006). Uurimuses osalenud õpetajad hindasid madalamalt väidet, et 
enne lugude kuulamist tuleks lastele selgeks õpetada uued sõnad. See ühtib Zaro ja Salaberri 
(1995) arvamusega, et kui sõnad esinevad tekstis mitu korda ning nende tähenduse mõistmist 
saab pildi või eseme abil toetada, polegi oluline, et sõnad oleksid varem selgeks õpetatud.  
             Selgus, et õpetajad peavad juttude valimisel oluliseks ka laste kaasamist, kuna see tõstab 
laste motivatsiooni (Porras González, 2010). Kõige madalamalt hindasid õpetajad väidet, et 
juttude kasutamise kohta on piisavalt metoodilisi materjale. See on mõneti üllatav, sest inglise 
keeles on ilmunud rida metoodilisi materjali erinevatelt autoritelt ( Vt nt Ellis G. & Brewster J. 
(2002); Watts E. (2006); Wright A. (2004)). 
 Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik uurimisküsimused leidsid vastuse, kuid kuna juttude 
kasutamisest kui võõrkeeleõppemeetodist on varasemaid uurimusi vähe ning uuritavate arv oli 
väike, siis ei ole võimalik kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Samuti oleks võinud Tartu linnas 





Uurimustöö valmimisel kasutati Tartu ja Tallinna lasteaedades eesti keelt kui teist keelt ja inglise 
keelt kui võõrkeelt õpetavate õpetajate abi. 
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Lisa 1. Küsimustik uurimuse läbiviimiseks 
Hea õpetaja! 
Olen Tartu Sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane Krislyn Tamm ja vajan Teie abi oma 
bakalaureusetöö kirjutamisel. Soovin välja selgitada lasteaiaõpetajate arvamused jutukeste 
kasutamisest võõrkeele õpetamisel ning tuua välja erinevused ja sarnasused jutukeste 
kasutamisel eesti keele kui võõrkeele ja inglise keele õpetamisel. Teie vastused on 
konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse vaid selle uurimistöö raames. Küsimustiku täitmine võtab 
aega umbes 10 minutit. 
Aitäh! 
Küsimuste korral pöörduge telefonil: 53 583 002 või e-posti aadressil: 
krislyn.tamm@mail.ee  
Palun vastake järgmistele küsimustele, tõmmates teile sobiva vastuse / vastuste ümber ringi 
1. Teie vanus? 
1) Kuni 20;      2)  20- 29       3) 30- 39      4) 40- 49      5) 50 - ... 
2. Teie staaž? 
1) Kuni 1 aasta   2) 2-3 aastat  3) 4-6 aastat  4) 7 ja rohkem (palun märkige mitu)............ 
3. Millist võõrkeelt õpetate koolieelses lasteasutuses? 
1) inglise keel 
2) eesti keel kui teine keel 
4. Kui tihti kasutate inglise keele/ eesti keele kui teise keele õpetamisel jutukesi? (Palun 
tõmmake õpetatavale võõrkeelele joon alla) 
1) Igas võõrkeele õppetegevuses 
2) kord nädalas 
3) paar korda kuus 
4) kord kuus 
5) ei kasuta üldse (põhjendage)............................................................................................ 
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5) ise välja mõelnud 
6) muu (täpsustage).............................................................................................................. 
6. Kuidas esitate lastele jutte? (Tehke sobivasse lahtrisse ristike) 
7.   Alati Enamasti Vahete- 
vahel 
Harva Mitte  
kunagi 
1 Loen lastele jutte ette      
2 Jutustan lastele jutte      
3 Dramatiseerin jutte koos lastega      
4 Kasutan juttude esitamisel 
käpiknukke 
     
5 Kasutan juttude esitamisel 
näpunukke 
     
6 Kasutan juttude esitamisel 
tahvlit 
     
7 Kasutan juttude esitamisel 
videosid 
     
8 Näitan juttude esitamisel pilte      
9 Muu (palun märkige) 
 
     
 
7. Palun hinnake 5-pallisel skaalal, mil määral nõustute järgnevate väidetega. Tehke 
sobivasse kasti ristike 
5 – täiesti nõus; 4 – pigem nõus; 3 – ei oska öelda; 2 – pigem ei nõustu; 1 – ei nõustu 
üldse. 
  5 4 3 2 1 
1 Juttude kasutamine loob võõrkeele õppimiseks loomuliku 
keelekeskkonna 
     
2 Jutukestes esinevad kordused hõlbustavad sõnavara 
õppimist 
     
3 Jutud aitavad sõnavara õppida kontekstis      
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4 Jutukeste abil on võimalik õpetada korrektset hääldus ja 
intonatsiooni 
     
5 Jutukeste abil on võimalik arendada laste  kuulamisoskust       
6 Juttu valides võiks arvestada teemadega, mida lapsed oma 
emakeelses keskkonnas parasjagu käsitlevad 
     
7 Juttude valimisel on oluline arvestada laste keeletasemega      
8 Juttude valimisel on oluline arvestada laste soovidega      
9 Juttude valimisel on oluline jutu pikkus      
10 Jutud peavad olema mõistetavad ja lastepärased      
11 Piltide  kasutamine aitab luua seoseid sõnade ja tähenduste 
vahel 
     
12 Enne jutukese kuulamist on oluline õpetada selgeks uued 
sõnad 
     
13 Jutu ettelugemisel ei pea õpetaja muretsema keelevigade 
pärast 
     
14 Juttude kohandamisel tekib oht jutt üle lihtsustada      
15 Juttude esitamisel on oluline kasutada erinevaid 
abivahendeid 
     
16 Jutustamisel tuleb muuta jutt elavaks liigutuste ja 
emotsionaalsete väljenditega 
     
17 Juttude esitamisel on oluline kaasata lapsi      
18 Juttude kasutamise kohta võõrkeele õpetamiseks on 
piisavalt materjale  
     
 
Tänan vastamast! 
 
 
 
